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Avaluadors/ores anònimes de Papers 
i estadística d’articles de l’any de 2019
Avaluadors/ores anònimes
Aguiar, Fernando  Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC)
Arriagada, Irma  Centro de Estudios de la Mujer. Santiago de 
Chile
Arroyo, Lidia Universitat Oberta de Catalunya
Barbet, Berta Universitat Autònoma de Barcelona
Barrio, Astrid Universitat de València
Berciat, Eduardo Universidad de Sevilla
Berga i Timoneda, Anna Universitat Ramon Lull
Bogino Larrambebere, Victoria Universidad de La Rioja
Calvo Borobia, Kerman Universidad de Salamanca
Cano, Tomás Goethe Universität, Frankfurt
Cazorla, Ángel Universidad de Granada
Comas, Dolors Universitat Rovira i Virgili
Cordero, Julia Universidad Complutense de Madrid
Cordero Quiñones, Pedro Universidad de Salamanca
Di Nella, Dino Universidad Nacional de Río Negro
Díaz, Pablo Ostelea
Domínguez Amorós, Màrius Universitat de Barcelona
Domínguez Folgueras, Marta OSC, Sciences Po, Paris
Elias, Marina Universitat de Barcelona
Emperador, Montserrat Triangle. UMR
Fernández Rodríguez, Carlos Jesús Universidad Autónoma de Madrid
Fiori, Mireia Universitat Oberta de Catalunya
Fontdevila, Clara Universitat Autònoma de Barcelona
Galarraga, Auxkin Universidad del País Vasco
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Gentile, Alessandro Universidad de Zaragoza
Giménez, Elena Universitat de València
Herrera, Israel Universidad Autónoma de Campeche
Jaráiz, Germán Universidad Pablo de Olavide
Lafuente, Regina Instituto de Estudios Sociales Avanzados. CSIC
Lebrusan, Irene Harvard University
Lobera, Josep Universidad Autónoma de Madrid
López Roldán, Pedro Universitat Autònoma de Barcelona
Lorente, Raúl Universitat de València
Luzón, Antonio Universidad de Granada
Marqués Perales, Ildefonso Universidad de Sevilla
Miguel Luken, Verónica de Universidad de Málaga
Miller, Luis Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Miño, Raquel Universitat de Barcelona
Moré, Paloma Universidad Complutense de Madrid
Mundó Blanch, Jordi Universitat de Barcelona
Pàmies Rovira, Jordi Universitat Autònoma de Barcelona
Parella Rubio, Sònia Universitat Autònoma de Barcelona
Patino, María del Carmen Universidad de Salamanca
Pecourt Gracia, Juan Universitat de València
Pérez-Caramés, Antía Universidade da Coruña
Pérez-Solari, Felipe Universität Bonn
Quintana, Julia de Universitat Autònoma de Barcelona
Rambla, Xavier Universitat Autònoma de Barcelona
Riambau-Armet, Guillem Yale–NUS College
Ribas, Natalia Universidade da Coruña
Rogero, Jesús Universidad Complutense de Madrid
Sepúlveda, Leandro Universidad Alberto Hurtado
Termes, Andreu Universitat Autònoma de Barcelona
Trujillo Barbadillo, Gracia Universidad de Castilla – La Mancha
Ubasart, Gemma Universitat de Girona
Valdebenito, María José Universidad Alberto Hurtado
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Estadística d’avaluadors/ores
Avaluadors/ores segons sexe
Nre. %
Homes 29 51,79
Dones 27 48,21
Total 56 100,0
Avaluadors/ores segons afiliació institucional
 Nre. %
Avaluadors/ores de la UAB 8 14,29
Avaluadors/ores externes a la UAB 48 85,71
Total avaluadors/ores 56 100,00
Estadística d’articles
Articles rebuts l’any 2019
Nre. %
Amb decisió editorial presa 114 97,44
En avaluació 2 1,71
Retirats pels autors 1 0,85
Total 117 100,00
Articles avaluats l’any 2019
Nre. %
No publicables 95 83,33
Publicables amb modificacions 19 16,67
Publicables sense modificacions 0 0
Total 114 100,00
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